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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
 
Tujuan yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah untuk 
meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa melalui metode 
pembelajaran pictionary game. Karena dengan menggunakan metode ini, 
siswa dapat menuliskan dan menterjemahkan kata-kata dalam kosakata 
tersebut, sehingga siswa dapat menguasai kosakata dan menuliskannya 
secara tepat. Dan Hasil dalam penguasaan siswa terhadap kosakata pun 
meningkat.  
Selain dapat meningkatkan kosakata, ternyata penggunaan metode 
pictionary game yang telah dilakukan peneliti pada pembelajaran bahasa 
Inggris ini dapat membuat siswa lebih kompak dalam kelompok dan membuat 
siswa tampak antusias/senang dan aktif dalam pembelajaran.  
Kesimpulannya bahwa semakin efektif penggunaan metode pictionary 





Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan 
bahwa sebuah penelitian tindakan kelas sangat berperan bagi seorang 
pengajar untuk dapat mengetahui seberapa besarnya siswa menguasai 
kosakata yang dipelajarinya. Hal tersebut dapat dilihat melalui dua tahapan 
yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu terlihat bahwa 
tingkat keberhasilan siswa pada siklus I mendapatkan persentase 51,43%, 
kemudian pada siklus II mencapai 85,71%. Peningkatan pada siklus II 




  Berdasarkan kesimpulan hasil penguasaan kosakata bahasa Inggris 
siswa yang telah dicapai dengan menggunakan metode pictionary game  
yang telah dilakukan peneliti pada pelajaran bahasa Inggris, maka implikasi 
dari penelitian ini bahwa menggunakan metode pictionary game tidak hanya 
dilakukan dalam pelajaran bahasa Inggris saja, melainkan dapat diterapkan 
pada proses mata pelajaran lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah 
memberikan motivasi dan semangat bagi siswa dalam pembelajaran bahasa 
Inggris, sehingga memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dalam 





 Implikasi lain dari penggunaan metode pictionary game yaitu dapat 
membangun imagimanasi dan minat menulis siswa, menghibur dan 
meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran, serta melatih siswa 
agar disiplin. Hal tersebut akan sangat membantu siswa dalam memahami 
materi pelajaran yang dipelajarinya. 
 
C. Saran  
 
  Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti 
mengajukan agar para pendidik hendaknya menggunakan metode pictionary 
game dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah yaitu sebagai salah satu 
metode pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan kosakata 
siswa. 
  Peneliti menyarankan agar pembelajaran menggunakan metode 
pictionary game sudah dapat diterapkan di kelas tinggi, khususnya pada 
mata pelajaran bahasa Inggris. Hal tersebut akan membuat siswa lebih 
mudah untuk menguasai kosakata atau memahami materi yang disampaikan 
oleh guru. 
  Penelitian ini dapat memberikan semangat bagi para pengajar untuk 
memperdalam dan memperluas bahan kajian pembelajaran bahasa Inggris 
dengan penggunaan metode pictionary game. Oleh karena itu, para pendidik 





  Bagi pihak sekolah dapat menggunakan media yang sesuai dengan 
pelajaran dan karakteristik siswa untuk meningkatkan kinerja guru, kualitas 
pembelajaran, mutu sekolah, dan kualitas kelulusan. 
 
